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 )، اػشبديبس داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشيDhPد٣ششاي سخللي دشػشبسي (  1
 ٳٶيؼٴذٷ ٯؼؤٵ٩)*)، اػشبديبس داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي (DhPد٣ششاي سخللي دشػشبسي (  2
 سٺشاٱ، س٠بًْ خيبثبٱ ٵ٫ي ٓلش ٵ ثضس٧شاٷ ٳيبيؾ، داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي، ٧شٵٷ ٣ٶد٣بٱ    
 moc.liamg@m.iluossarدؼز ا٫٤ششٵٳي٤ي:      61520288ٛ٤غ:   27355688س٬ٜٲ:     
 )، داٳـيبس داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشيDhPآٯٶصؽ ٓب٫ي (د٣ششاي سخللي ٯذيشيز   3
 )، داٳـيبس داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشيDhPد٣ششاي سخللي ثٺذاؿز (  4
 يذ ثٺـشي)، ٯشثي داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺcSM٣بسؿٴبع اسؿذ دشػشبسي (  5
عطاحی الگًی مىبؾت اضایٍ مطاقجت َبی پطؾتبضی زض ثیمبضؾتبن َب، زض گبم ورؿت، مؿتتزعم زهيٌِ ٍ ّذف: 
قىبؾبیی مؤلفٍ َبی مطتجظ ثب ثٍ کبضگیطی مىبؾت تطیه الگً ثطای اضایٍ مطاقجت َتبی پطؾتتبضی متی ثبقتس  
 پطؾتتبضی  َتبی اضایٍ مطاقجت  الگًَبیثٍ کبضگیطی  مطتجظ ثب مؤلفٍ َبی ؾبییقىبَسف اظ اوزبم ایه پػيَف، 
 ثًزٌ اؾت زض ثیمبضؾتبن َبی آمًظقی زاوكگبٌ ػزًم پعقکی قُیس ثُكتی 
قتطکت  ایه پػيَف، یك مغبلؼٍ کیفی می ثبقس کٍ ثٍ قیًٌ تحزیل محتًا اوزبم قسٌ اؾت هَاد ٍ رٍش ّا: 
زت وفط اظ اػضبی َیئت ػزمی زاوكکسٌ پطؾتبضی ي مبمبیی ي مسیطان ضزٌ َتبی مرت  5کىىسگبن زض پػيَف، 
پطؾتبضی زض ثیمبضؾتبن َبی ياثؿتٍ ثٍ زاوكگبٌ ػزًم پعقکی قُیس ثُكتی ثًزوس کٍ ثتط اؾتبؼ ضيـ ومًوتٍ 
گیطی مجتىی ثط َسف اوتربة قسوس  ضيـ گطزآيضی زازٌ َب، مهبحجٍ َبی فطزی ویمٍ ؾبذتبض یبفتٍ ثتًزٌ ي 
 قسٌ اؾت ٌ اؾتفبز آوبلیع زضين مبیٍ ایاظ  رُت تحزیل مهبحجٍ َبی ویمٍ ؾبذتبض یبفتٍ
ي  ، زاوتف مطاقجت ثب تبکیس ثط ضضبیت مسزرًیبنزضين مبیٍ َبی اؾترطاد قسٌ زض ایه پػيَف قبمل ًتايج: 
ػمزکتطز  وظتبضت احتطثرف ثتط ، تؼساز ي ترهم ویطيی پطؾتبضی، لعيم مطاقجت مكبضکتی، مُبضت پطؾتبضان
ثًزٌ اؾت کٍ زض ؾٍ ثؼس ؾبذتبض، فطآیىتس ي  ؾیبؾت َبی ضاَجطزی  زض ؾغح کلان وظبم ؾلامتي  پطؾتبضان
 ثطآیىس، قطاض زازٌ قسوس 
اظ یبفتٍ َبی حبنل اظ ایه پػيَف می تًان رُت عطاحی الگًی اضایٍ مطاقجت َبی پطؾتتبضی  ًتيجِ گيری:
 زض ثیمبضؾتبن َبی تحت پًقف زاوكگبٌ ػزًم پعقکی قُیس ثُكتی زض پػيَف َبی آتی اؾتفبزٌ ومًز 
 ، تحزیل محتًاالگًَبی اضایٍ مطاقجت َبی پطؾتبضی، مؤلفٍ، پػيَف کیفی  كليذی: كلوات
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 مقدمه
ٵُبيٚ ٵ ٰٓ٬٤شد ثيٰبسػشبٱ ٹب ٓ٬يشٗٮ ٯحرذٵديز ٵ ٣ربٹؾ 
ؿذيذ ٯٴبثْ، ديٶػشٸ دس حب٩ اٛضايؾ اػز ٵ سٶخٸ سٵصاٛضٵٱ ثرٸ 
ٯذيشيز ٯجشٴي ثش كرشٛٸ خرٶيي دس ٹضيٴرٸ ٹربي ثيٰبسػرشبٳي، 
ٹٰچٴيٲ، اٛضايؾ سٔذاد ثيٰبساٱ ثرب ٳيبصٹربي خذيرذ ٵ ديچيرذٷ، 
ثيٰبسػرشبٱ ٵ اٛضايؾ ٯيضاٱ دزيشؽ ثيٰبساٱ ٵ ٯٶاسد ثؼرششي دس 
٣ٰجٶد ٳيشٵي اٳؼبٳي ثٸ ٵيظٷ دشػشبس، ثٸ ٯـ٤مر ٯٶخٶد داٯرٲ 
ٯي صٳذ. اص ي٢ ػٶ اٛرضايؾ ثٺرشٷ ٵسي ٵ اسس٠ربي ٣يٜيرز ٯرٶسد 
سب٣يذ ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ اص ػٶي دي٨ش س٠٬ي٪ ٹضيٴٸ ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ اك٪ 
 ). 1اػبػي دس ػبصٯبٱ ٹب ٯٌشح ٯي ٧شدد (
چب٫ؾ ٹبي ٛشاٵاٱ  اٯشٵصٷ دس دٳيب، ٣يٜيز خذٯبر دشػشبسي ثب
سٵثٸ سٵ ثٶدٷ ٵ ايٲ دس حب٫ي اػز ٣ٸ اٗ٬ت ٯذدخٶيبٱ ٵ ثيٰبساٱ 
ثٸ ٓ٬ز اٛرضايؾ ػرٌح آ٧ربٹي، خٶاػرشبس خرذٯبر ثرب ٣يٜيرز 
). اٛضايؾ سٶخرٸ ارٹربٱ ٰٓرٶٯي ثرٸ ٣يٜيرز 2ٯٌ٬ٶة ٹؼشٴذ (
ٯشاٟجز ٹبي دشػشبسي ٵ ثشآيٴذٹبي ٯشسجي ثرب آٱ اص ير٢ ػرٶ ٵ 
دي٨رش، ٯرذيشاٱ ٳِرب٭ اسايرٸ  سٔذي٪ يب ٣بٹؾ ٹضيٴٸ ٹب اص ػرٶي 
خذٯبر ػمٯز سا ثش آٱ داؿشٸ اػز سب سٶخٸ خٶد سا ثٸ اٛرضايؾ 
٣بسآيي دشػٴ٪ دشػشبسي ٯٌٔٶٙ داسٳذ. ٯشٵسي ثرش ٹضيٴرٸ ٹربي 
ٳبؿي اص ًٶلاٳي ؿذٱ ٯذر اٟبٯز ثيٰبساٱ دس ثيٰبسػشبٱ ٣ٸ ثرٸ 
ًٶس ٯٰٔٶ٩ اص سجٔبر اسايٸ خذٯبر دشػشبسي ثب ٣يٜيز ٳبٯٌ٬ٶة 
سح٬ي٪ ايٲ ٹضيٴرٸ ٹرب ٳـربٱ ٯري دٹرذ ٣رٸ ثٺجرٶد ٯي ثبؿذ ٵ 
ػيؼشٮ اسايٸ ٯشاٟجز ٹبي دشػشبسي، سمؿي ٯ٠شٵٱ ثٸ كشٛٸ ٯي 
 ).3ثبؿذ (
٣يٜيز ٯشاٟجز اص ثيٰبس ٵ ديبٯرذٹبي ػرٶء ٳبؿري اص ٯشاٟجرز 
ٹبي دشػشبسي ٳربٯٌ٬ٶة، ثرٸ ًرٶس ٯؼرش٠يٮ ثرب ػربصٯبٱ دٹري 
حدرٮ ٳبٯٴبػت ٣بس ئٴي ا٫٨ٶي اسايٸ ٯشاٟجز ٹربي دشػرشبسي ٵ 
٣بسي ثبلاي دشػشبساٱ اسسجبى داسد. ٳب٣بٛي ثرٶدٱ سٔرذاد دشػرٴ٪ 
دشػشبسي ػجت ٯي ؿٶد سب ٯشاٟجز ٹرب دس ٟب٫رت ؿريٶٷ ٵُيٜرٸ 
) اسايٸ ؿذٷ ٵ صٯبٱ ٣ٰششي ثٸ خٴجرٸ ٹربي detneiro-ksaTٯذاس (
اٳؼبٳي ٵ اسسجبًي ٯشاٟجز اص ثيٰبس اخشلبف يبثذ. ايٲ اٯرش، ي٤ري 
ٶيبٱ اص چ٨ٶٳ٨ي اسايٸ ٯشاٟجرز اص ٯٺٮ سشيٲ ٓ٬٪ ٳبسهبيشي ٯذدخ
 ).4ٹبي دشػشبسي س٬٠ي ٯي ؿٶد (
دس ٛشآيٴذ ٯذيشيز خذٯبر دشػرشبسي، ثخرؾ اكر٬ي ٵُربيٚ 
ٯذيشاٱ دشػشبسي ػٌح اٵ٩ ٵ ٯيبٳي، ػبصٯبٱ دٹي ٣بس دس ػرٌح 
) ٣ٸ ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس اسايرٸ خرذٯبر 5ٵاحذٹب يب ددبسسٰبٱ اػز (
ٹبي دشػرشبسي  ). ا٫٨ٶي اسايٸ ٯشاٟجز6دشػشبسي ثب٣يٜيز داسد (
يب ٯذ٩ ٯشاٟجشي، دس ثش٧يشٳذٷ چ٨ٶٳ٨ي ػبصٯبٱ دٹري ٵُربيٚ ٵ 
٣بس دشػشبسي ٵ ٳحٶٷ ثٸ ٣بس ٧رشٛشٲ ٳيشٵٹربي دشػرشبسي ثرٶدٷ ٵ 
ٯـخق ٯي ٳٰبيذ ٣ٸ چٸ ٣ؼي دبػخ٨ٶي ٯشاٟجرز ٹربي اسايرٸ 
) ٣ٸ  ثٸ ٳِرش ٯري 7ؿذٷ ٵ ثشآيٴذٹبي ٯشسجي ثب آٱ خٶاٹذ ثٶد (
ش ثرش دٵ ٯؤ٫ٜرٸ سهربيشٰٴذي سػذ ي٤ي اص ٯٺٮ سشيٲ ٓٶاٯ٪ ٯرؤب 
ثيٰبساٱ ٵ سهبيشٰٴذي ؿ٘٬ي دشػشبساٱ س٬٠ي ٯي ؿٶد ٣رٸ ٟبثر٪ 
). ٯرذيشاٱ دشػرشبسي 8دػش٤بسي، سٔرذي٪ ٵ اكرمح ٯري ثبؿرذ ( 
دسكذد يبٛشٲ ا٫٨ٶٹبيي ٹؼشٴذ سب هٰٲ اسس٠بي ٣يٜيز ٯشاٟجرز 
ٹبي دشػشبسي، ثشٶاٳٴذ سببيشار احشٰب٫ي ٹش٧ٶٳٸ س٘ييش دس ؿشايي 
سجي ثب دشػٴ٪ دشػشبسي ثش ديبٯذٹبي ٯرشسجي ثرب ٵ ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯش
ا٫٨ٶٹربي  ).9ثيٰبس ٵ ٣يٜيز ٯشاٟجز ٹب سا دريؾ ثيٴري ٳٰبيٴرذ ( 
ٯشٔذدي ثشاي اسايٸ خذٯبر دشػشبسي ديـٴٺبد ؿذٷ اػز ٣ٸ ايٲ 
ا٫٨ٶٹب ثٸ ٵيظٷ ًي ػب٫يبٱ اخيش دػشخٶؽ س٘ييشار اػبػي ؿذٷ 
ضيٴرٸ ٹرب ٵ اٳذ ٵ ٹذٙ اص آٰب٩ س٘ييشار دس ايٲ ا٫٨ٶٹب، ٣بٹؾ ٹ
  ).01اػشٜبدٷ ثٺيٴٸ اص دشػٴ٪ ثٶدٷ اػز (
ثٸ ٯٴِٶس ًشاحي يب اٳشخبة ا٫٨ٶي ٯٌ٬ٶة اسايٸ ٯشاٟجز ٹربي 
دشػشبسي ٣ٸ حذا٣ثش ٣ربسآيي ٵ ابشثخـري سا ثرٸ ٹٰرشاٷ داؿرشٸ 
ثبؿذ، لاص٭ اػز اص ٯضايرب ٵ ٯٔبيرت ٹشير٢ اص ا٫٨ٶٹربي ٯٶخرٶد، 
ة ٵ ثرٸ اًمٓبر ٣بٛي دس اخشيربس ثبؿرذض هرٰٲ ايرٲ ٣رٸ اٳشخرب 
٣بس٧يشي آٱ ٹب، ٯؼش٬ض٭ دس ٳِش ٧شٛشٲ ٯؤ٫ٜرٸ ٹربي ٯرشسجي ثرب 
ػبخشبس، ٛشآيٴذ ٵ ثشآيٴذٹبي ػيؼشٮ ٹبي ثيٰبسػشبٳي ٯي ثبؿرذ 
 ٯرشسجي ثرب  ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ػبييؿٴبايٲ دظٵٹؾ ثب ٹذٙ  ).21ٵ 11(
دس ثيٰبسػرشبٱ  دشػشبسي اسايٸ ٯشاٟجز ٹبي ا٫٨ٶٹبيثٸ ٣بس٧يشي 
ؿ٤ي ؿرٺيذ ثٺـرشي اٳدرب٭ ٹبي سحز دٶؿؾ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دض
ؿذٷ اػز سب ثب ؿٴبػبيي ايٲ ٯؤ٫ٜٸ ٹب ثشرٶاٱ دس درظٵٹؾ ٹربي 
آسي، ا٫٨ٶيي ٯٴبػت سا ثشاي اسايٸ ٯشاٟجز ٹبي دشػشبسي دس ايرٲ 
 ثيٰبسػشبٱ ٹب ًشاحي ٳٰٶد.
 
 مواد و روش ها
ايٲ دظٵٹؾ، ٯٌب٫ٔٸ اي ٣يٜي ثٶدٷ ٣ٸ ثب سٵؽ سح٬ي٪ ٯحشرٶا 
ٹؾ ٣ٸ ثٸ آٳٺب ؿش٣ز ٣ٴٴرذٷ اٳدب٭ ٧شٛشٸ اػز. ٳٰٶٳٸ ٹبي دظٵ
)، 11) اًرمٝ ٯري ٧رشدد (tnamrofnI) يرب ٯٌ٬رْ (tnapicitraP(
آوربي ٹيئرز ٓ٬ٰري داٳـر٤ذٷ دشػرشبسي، ٯرذيشاٱ دشػرشبسي 
ثيٰبسػشبٱ ٹبي آٯٶصؿي ٵ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـرشي 
ثٶدٳذ ٣ٸ ثش اػبع سٵؽ ٳٰٶٳٸ ٧يشي ٯجشٴي ثرش ٹرذٙ اٳشخربة 
ثٸ ٳِرشار اٛرشاد ٯخش٬رٚ، حرذا٣ثش ؿذٳذ. ثٸ ٯٴِٶس دػز يبثي 
٧ٶٳب٧ٶٳي دس اٳشخبة ٳٰٶٳٸ ٹب (اص ٳِش ػٌح سحلريمر، ػربث٠ٸ 
ٳٰٶٳرٸ ٧يرشي سرب ٣بسي ٵ ػبيش ٯش٘يشٹب) ٯٶسد سٶخٸ ٟشاس ٧شٛز. 
صٯبٳي ٣ٸ ٹيچ اًمٓبر خذيذي ثٸ اًمٓربر خٰرْ آٵسي ؿرذٷ 
يبٛز. سٵؽ ٧شدآٵسي دادٷ ٹب، ٯلربحجٸ ٟج٬ي اٛضٵدٷ ٳـذ، اداٯٸ 
) weivretni derutcurts-imeSٳيٰرٸ ػربخشبس يبٛشرٸ (  ٹبي ٛرشدي 
ثٸ ٯٴِٶس اٛضايؾ دٟز دس خٰرْ آٵسي اًمٓربر، ثرب ثٶدٷ اػز. 
٣ؼت اخبصٷ اص ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ دس درظٵٹؾ، اص دػرش٨بٷ هرجي 
كٶر دس خشيبٱ ٯلبحجٸ ٹب اػشٜبدٷ ٧شديذ. ثذيٲ سشسيت، ثٸ خض 
بحجٸ ي٢ ٯٶسد اص ٯلبحجٸ ٹب ٣ٸ ثٸ د٫ي٪ ٓذ٭ ٯٶاٛ٠ز ٛرشد ٯلر 
ؿٶٳذٷ، هجي ٳ٨شديذ، ػبيش ٯلبحجٸ ٹب هجي ٧شديذٳذ. ٯلبحجٸ 
ٹب ثٸ كٶسر ٳيٰٸ ػبخشبس يبٛشٸ ٵ ثب اػشٜبدٷ اص چبسچٶة سرذٵيٲ 
 ؿذٷ ثشاي اٳدب٭ ٯلبحجٸ اٳدب٭ دزيشٛز. 
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ثرب سٶخرٸ ثرٸ "ٹش ٯلبحجٸ ثب ًشح ايٲ دشػؾ آٗبص ٧شديذ ٣ٸ 
اي دشػرشبسي ثرش  ٯشاٟجرز ٹربي ثٺششيٲ ؿيٶٷ اسائٸ  سدبسة ؿٰب،
ؿرش٣ز ٣ٴٴرذ٧بٱ دس ثٸ دٳجرب٩ دبػر   "ثيٰبسػشبٱ ٹب چيؼز؟
ر ٹرذايز الاؤػر دس كرٶسر ٫رضٵ٭،  ،ثٸ دشػؾ ٯرز٣ٶس  دظٵٹؾ
 ٣ٴٴذٷ، ؿبٯ٪ ٯٶاسد ري٪ ًشح ٯي ٧شديذ:
ؿيٶٷ اسائٸ خذٯبر دشػشبسي  ثش چٸ اػبع ٵ ٯٔيبسي اٳشخربة  
 ٯي ؿٶٳذ؟
ثب سٶخٸ ثٸ سدبسة ثب٫يٴي  ؿٰب چٸ ٓٶاٯ٬ي دس ث٤بس٧يشي ايرٲ  
 ؿيٶٷ ٹب سببيش ٯي ٧زاسد؟
چٸ ٯٶاٳٔي دس ث٤بس٧يشي ٯٶبشسشيٲ ؿيٶٷ اص ديذ٧بٷ ؿٰب ٵخٶد  
 داسٳذ؟
 دٟي٠رٸ ٯش٘يرش ثٶدٳرذ.  57 سرب  53ٯذر صٯبٱ خ٬ؼبر ٯلبحجٸ اص  
 )noitarutas ataD( ٯلبحجٸ ٹب سب ٹٴ٨ب٭ دػشيبثي ثٸ اؿجبّ اًمٓربر 
ٯلربحجٸ، ايرٲ اؿرجبّ حبكر٪  دٴدٰيٲاداٯٸ يبٛز ٣ٸ دغ اص دبيبٱ 
٧شديذ. اؿجبّ ٓجبسر اص س٤شاس اًمٓبر ثٸ دػرز آٯرذٷ ٵ سبييرذ دادٷ 
ثرٸ ٯٴِرٶس حلرٶ٩ اًٰيٴربٱ  ٯي ثبؿذ. ٹبي خْٰ آٵسي ؿذٷ ٟج٬ي
ٯلبحجٸ دي٨ش ٳيض اٳدب٭ دزيشٛز ٣رٸ دس ٯدٰرٶّ، سٔرذاد ي٢ ثيـشش، 
 ٯٶسد ثب٫ٖ ٧شديذ. ٯلبحجٸ ٹب ثٸ ًٶس دٟيٞ ٵ ٣٬ٰرٸ  6ٯلبحجٸ ٹب ثٸ 
ثٸ ٣٬ٰٸ ديبدٷ ؿذٷ ٵ ٹٮ صٯبٱ ثب ٛشآيٴذ خٰرْ آٵسي دادٷ ٹرب، ٯرٶسد 
سدضيٸ ٵ سح٬ي٪ ٟشاس ٧شٛشٴذ. دغ اص دبيربٱ ٹرش ٯلربحجٸ، اًمٓربر 
ثربس ٧رٶؽ  2-3هجي ؿذٷ دس ٣ٶسبٷ سرشيٲ صٯربٱ ٯٰ٤رٲ ٵ درغ اص 
دادٱ، ٣٬ٰٸ ثٸ ٣٬ٰٸ ثٸ سٵي ٣بٗز اٳش٠ب٩ يبٛشٴذ. ايٲ سٵٳذ ثشاي سٰرب٭ 
ثرٸ كرٶسر ي٤ؼربٱ اٳدرب٭ درزيشٛز. ػرذغ  ٯلبحجٸ اٳدب٭ ؿذٷ، 6
ثرٸ ٯٴِرٶس اًٰيٴربٱ  ٯٴش٠٪ ؿرذٷ ثرٸ سٵي ٣بٗرز، سٰبٯي اًمٓبر 
، دس هٰٲ ٧ٶؽ دادٱ ثٸ ٳٶاس هجي ؿذٷ آٳٺبيبٛشٲ اص كحز ٵ دٟز 
 ٯدذدا ٯشٵس ٧شديذ. خٺز سح٬ي٪ ٯلبحجٸ ٹبي ٳيٰٸ ػربخشبس يبٛشرٸ 
٣ٸ ٓجربسر ؿذ اػشٜبدٷ  )sisylana citamehTآٳب٫يض دسٵٱ ٯبيٸ اي (اص 
ٳٶؿشٸ ٹبي ٯٶخٶد اص ًشيٞ ؿٴبػبيي ٵ ٧شٵٷ ثٴذي  ثشسػي ٯٴِٮاص 
 ًج٠ٸ ثٴذي ٵ سٶػٔٸ ايٲ ًج٠بر، ٣ذ ٧زاسي، (سٮ ٹب) دسٵٱ ٯبيٸ ٹب
ٯٴدش ثرٸ سجرذي٪ حدرٮ صيربدي اص اًمٓربر خرب٭ ثرٸ ٯي ثبؿذ ٣ٸ 
). اثشرذا ٹٰرٸ دػرز 31( اي اص اًمٓبر خربٯْ ٯري ٧رشدد  خمكٸ
بس ٯٌب٫ٔرٸ ؿرذٷ ٵ ٟؼرٰز ٹربي ٯٺرٮ ٳٶؿشٸ ٹب ثٸ دٟز چٴذيٲ ثر 
ٯشسجي، ؿٴبػبيي ٵ ٯـخق ٧شديذ. دس ٯشح٬ٸ ثٔذ، ٯدذا ثٸ دادٷ ٹرب 
ثبص٧ـشٸ ٵ ٟؼٰز ٹبي ٯـخق ؿذٷ اص دسٵٱ دػز ٳٶؿشٸ ٹب خرذا 
ؿذ. ػذغ ٣ذٹبي ٯـبثٸ دس ًج٠بسي خذا٧بٳرٸ دػرشٸ ثٴرذي ؿرذ ٵ 
صيش ٧شٵٷ ٹب ثشاي ٹش ًج٠ٸ سٔييٲ ٧شديذ. دغ اص اًٰيٴبٱ اص ايٲ ٣رٸ 
ًج٠ربر ايدربد ؿرذٷ، ٳٰبيٴرذٷ ٹٰرٸ دادٷ ٹبػرز، دظٵٹـر٨شاٱ دس 
خؼرشدٶي يربٛشٲ دسٵٱ ٯبيرٸ ٹربي دادٷ ٹرب ثشآٯذٳرذ ٵ دس ٯشح٬رٸ 
 ٳٺبيي، ادٗب٭ دادٷ ٹب كٶسر ٧شٛز.
، اص ي ٣يٜري دادٷ ٹرب  كرحز ٵ اػرشح٤ب٭ ثٸ ٯٴِرٶس اٛرضايؾ 
 سح٬ي٪ ٹٮ صٯبٱ دادٷ ٹب ثب ٛشآيٴذ خْٰ آٵسي اًمٓبر اػرشٜبدٷ 
ثبصخٶسد ٳشبيح ثٸ دػز آٯذٷ ثٸ دظٵٹؾ اٯ٤بٱ دزيش اٯ٤بٱ  ؿذ سب
ؿٶد. خْٰ آٵسي دادٷ ٹرب اص ٯٴربثْ ٯخش٬رٚ (ثخرؾ آٯرٶصؽ ٵ 
سٶكيٚ ٯجؼٶى، دٟيٞ ٵ ٧ب٭ ثٸ  ،اٳشخبة ٯٌ٬ٔيٲ اك٬يدسٯبٱ)، 
٧ب٭ چ٨رٶٳ٨ي اخرشاي درظٵٹؾ ٵ ٵيظ٧ري ٹربي خٰٔيرز ٯرٶسد 
ثربصٳ٨شي ٵ   ثٸ ٯٴِرٶس اٛرضايؾ اٳش٠رب٩ درزيشي دادٷ ٹرب  ٯٌب٫ٔٸ
دس ٟب٫رت اػرشٜبدٷ اص ٳِرشار س٤ٰي٬ري  )kcehc reeP( يٲٳ ربُش
ٹٰ٤بساٱ ٵ ٹٰچٴريٲ، ٯرشٵس دػرز ٳٶؿرشٸ ٹرب سٶػري ؿرش٣ز 
اص ػبيش  سٵؽ ٹب ثرشاي اٛرضايؾ اػرشح٤ب٭  ٣ٴٴذ٧بٱ دس دظٵٹؾ
 دادٷ ٹب دس ايٲ دظٵٹؾ ثٶدٷ اػز. 
ٯمحِبر اخمٟي دس دظٵٹؾ حبهرش، ٓرمٵٷ ثرش اخرز ٯدرٶص 
دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي، ؿبٯ٪ سـشيح ٣ٰيشٸ اخمٝ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ 
اٹذاٙ دظٵٹؾ ثشاي ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ  ٵ ٧شٛشٲ سهبيز آ٧بٹبٳرٸ 
اص آٳٺب، اًٰيٴبٱ دادٱ ثٸ ايـبٱ دسثبسٷ ٯحشٯبٳٸ ثٶدٱ اًمٓبر ٵ 
 دسكٶسر سٰبي٪، آ٧بٹي ايـبٱ اص ٳشبيح دظٵٹؾ ثٶدٷ اػز.
 
 يافته ها
اٱ ٳٜش اص كبحت ٳِرش  6ثب ٓٴبيز ثٸ ٹذٙ اص اٳدب٭ دظٵٹؾ، ثب 
حٶصٷ آٯٶصؽ ٵ ثب٫يٲ دشػشبسي دس داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿرٺيذ 
ثٺـشي، ٯلبحجٸ ٹبي ٳيٰٸ ػربخشبس يبٛشرٸ اٳدرب٭ ؿرذ. ي٤ري اص 
 05/6 ي آٳٺرب ٯيبٳ٨يٲ ػٴؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ، ٯشد ٵ ػبيشيٲ، صٱ ٵ 
ٯيرضاٱ سحلريمر حرذاٟ٪ ٣بسؿٴبػري ث رٶدٷ،  )44-55( ػرب٩
آٳٺرب ث٠ٸ ٣بس ػبٵ ٯيبٳ٨يٲ  ي دشػشبسيادشػشبسي ٵ حذا٣ثش د٣شش
ٳٜرش اص ؿرش٣ز ٣ٴٴرذ٧بٱ دس  3) ثرٶدٷ اػرز. 9-42ػرب٩ ( 71
ٳٜرش دي٨رش، اص  3دظٵٹؾ، اص ٯذيشاٱ دشػشبسي ثيٰبسػرشبٱ ٹرب ٵ 
 آوبي ٹيئز ٓ٬ٰي داٳـ٤ذٷ ثٶدٷ اٳذ.
ثرٸ دػرز آٯرذ  اك٬ي دسٵٱ ٯبيٸ 6ثب سح٬ي٪ دػز ٳٶؿشٸ ٹب، 
ٷ ادٷ ؿرذ ٟرشاس د  ػربخشبس، ٛشآيٴرذ ٵ ثشآيٴرذ  دس ٟب٫ت ػٸ ثٔذ ٣ٸ
 :  ) ٵ ثٸ ؿشح ري٪، اسايٸ ٧شديذٳذ1(خذٵ٩ 
 
 ِ ّای بِ دست آهذُ در قالب ابعاد ساختار، فرآيٌذ ٍ برآيٌذي: درٍى ها1جذٍل 
 تزآیٌذ فزآیٌذ عاختار
 ٓ٬ٮ ٵ ٯٺبسر دشػشبساٱ سٔذاد ٵ سخلق ٳيشٵي دشػشبسي
ٯشاٟجز ثب سب٣يذ ثش سهبيز 
 ٯذدخٶيبٱ
دس ػٌح ػيبػز ٹبي ساٹجشدي 
 ٣مٱ ٳِب٭ ػمٯز
 ٫ضٵ٭ ٯشاٟجز ٯـبس٣شي
 ٳِبسر ابشثخؾ ثشٰٓ٬٤شد دشػشبساٱ
فصلٌاهِ
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ػيبػز ٹربي  ضثٔذ ػبخشبس: سٔذاد ٵ سخلق ٳيشٵي دشػشبسي 
 ٳِب٭ ػمٯز خزة ٳيشٵ
ي٤ي اص ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯشسجي ثب ث٤بس٧يشي ا٫٨ٶٹبي اسايٸ ٯشاٟجرز 
سٔرذاد ٵ ٹبي دشػشبسي، اص ديذ٧بٷ ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ دس درظٵٹؾ، 
ي ثرٶدٷ اػرز. دس ايرٲ صٯيٴرٸ، ي٤ري اص دشػرشبس ٳيشٵي سخلق 
 ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ دس دظٵٹؾ ٯٔش٠ذ اػز:
سٶ حشٛٸ دشػشبسي ٹٮ ثب سٶخٸ ثٸ ٳٶّ ثخرؾ ٹربي ٯرب ٣رٸ  "
يذ ثشاي اٳدب٭ ي٤ؼشي ٣بسٹب، ٳيربص ثرٸ ي٤ؼرشي سخللي ؿذٷ، ثب
ئٴي ٯب  ٳيبص ثٸ دٵسب دشػرشبس داسيرٮ . ٳيشٵٹبي ٯشخلق ٹؼز..
ٵ ٣بٯم ٯبٹش  ثشاي ٟويٸ ثبؿٲ ٣ٸ ثشٶٳرٸ ايرٲ   trepxe٣ٸ ٣بٯمً 
 .)1(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "٣بس  سٵ اٳدب٭ ثذٷ
ٵ ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ دي٨رشي  ٳيرض چٴريٲ ثيربٱ ٯري ٣ٴرذ: :... دس 
ٹب دس ثيٰبسػشبٱ ٹب ٯي ثيٴٮ  ٣ٸ دس ٵاْٟ ٛ٠ي ثؼيبسي اص ثخؾ 
ٛبٳ٤ـٴب٩ ٣بس ٯي ٣ٴٴذ  چٶٱ اكرم  دشػرشبس ٣ربٛي ٳذاسٳرذ (ثرب 
سب٣يذ) ئٴي سٶ ؿيٜز كجح، دٵ ٳٜش  ٛشم ٣ٴيذ ٳشع داسٳرذ يرب  
 ). 5(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "ػٸ ٳٜش ٵ ي٢  ٳٜش ٹٮ  ٹذ ٳشع داسٳذ...
اص دي٨رش ًج٠ربر اكر٬ي ٣رٸ اص ٳِرشار ؿرش٣ز ٣ٴٴرذ٧بٱ دس 
دظٵٹؾ دس صٯيٴٸ ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯشسجي ثب ث٤بس٧يشي ا٫٨ٶٹبي اسايرٸ 
ػيبػرز ٹربي خرزة ٳيرشٵ دس ٳِرب٭ ٯشاٟجز اػشخشاج ٧شديرذ، 
ثٶدٷ اػز ٣ٸ داساي حيٌٸ ٹربيي ٳِيرش ػيبػرز ٹربي  ػمٯز
ساٹجشدي ٵ ٟٶاٳيٲ ٯشثٶى ثٸ ٳيشٵي اٳؼبٳي ٯي ثبؿذ. ٧ٜشٸ ٹربي 
ٵٱ ثٔوي اص ؿش٣ز ٣ٴٴرذ٧بٱ دس درظٵٹؾ دس خلرٶف ايرٲ دس 
 ٯبيٸ، ؿبٯ٪ ٯٶاسد ري٪ اػز:
دس  سٔذاد صيبدي اص دشػشبساٱ دس خبٹبيي ٣بس ٯري ٣ٴٴرذ ٣رٸ  "
ٯحؼٶة ٳٰيـرٸ ٯثر٪ اسربٝ ٰٓر٪، اٵسطاٳرغ،  ٯلٶة سخز آٯبس
دبسا٣٬يٴي٢... سب صٯبٳي ٣ٸ سبٯيٲ ٳيشٵ اٳدب٭  ٳـٸ ح٠ٶٝ ديٰربٳي 
 "ٹب ٹٮ ٣ٸ ٳؼجز ثٸ دبسػب٩ ٣ٮ ؿذٷ  خت  ٳبسهبيشي اداٯٸ داسٷ
  .)2ٴٴذٷ (ؿش٣ز ٣
... ٳ٠ؾ ٯذيشاٱ اسؿذ خي٬ي ٯٺٰٸ. اص اٵ٫ؾ ٹرٮ ٧ٜرشٮ. اٵٱ "
چٶٱ ثٸ اكرٌمح ػيبػرز  ٸ ...ثبٵس سٵ اٵٱ اٛشاد  ثبيذ داؿشٸ ثبؿ
(ؿرش٣ز  "ٹبي ساٹجشدي  خي٬ري ٯٺٰرٸ ٵ ثٔرذ اداٯرٸ داس ثبؿرٸ 
  .)4٣ٴٴذٷ 
 ض٫ضٵ٭ ٯشاٟجز ٯـبس٣شي ضٵ ٯٺبسر دشػشبساٱ داٳؾثٔذ ٛشآيٴذ:  
 ٰ٬٤شد دشػشبساٱٳِبسر ابشثخؾ ثشٓ
دس ثٔذ ٛشآيٴذ، ي٤ي اص دسٵٱ ٯبيٸ ٹبي اػشخشاج ؿذٷ، داٳؾ ٵ 
ٯٺبسر دشػشبساٱ ثٶدٷ اػز ٣ٸ ي٤ي اص حيٌٸ ٹربي آٱ، آٯرٶصؽ 
 دشػشبساٱ ٯي ثبؿذ:
...حبلا ٯؼبئ٪ دي٨ٸ اي ٣ٸ ٯٌشح ٹؼشؾ ايٲ ٣ٸ ٵأٟب ثرشاي "
٣ٶسربٷ ٯرذر ٵ   ث٬ٴرذ ٯرذر،  ث٨زاسٳذض ٹب دٵسٷ ٹبي آٯٶصؿي ايٲ
 .)4(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "ٹٮ ٯب ثجيٴيٮ چ٠ذس سببيش ٧زاس ثٶدٷ؟ ثٔذ 
...٣مً ثشاي اسائٸ خذٯبر دشػشبسي ي٢ ٯؼرب٫ٸ ٟجر٪ اص ايٴ٤رٸ "
ٳيشٵي دشػشبسي  ٵاسد ٣بس ثـٸ، ثُٔذ آٯٶصؽ اػز. ثٸ آش٠بد ٯرٲ 
ثٔذ آٯٶصؽ ٹٮ دس ثب٫يٲ ٵ ٹٮ سئٶسي ٯٺٰرٸ. الاٱ ثبيرذ آٯرٶصؽ 
ٱ اػرز ثبيرذ ٹٰخرٶاٱ ٵ خي٬ي ثب ٵأٟيز ٹبيي ٣ٸ دس ثيٰبسػشب
 ).6(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ   "ٹٰبٹٴ٦ ثبؿٸ
، اص دي٨رش دسٵٱ ٯبيرٸ ٹربي اكر٬ي ٯشاٟجرز ٯـربس٣شي٫رضٵ٭ 
اػشخشاج ؿذٷ دس دظٵٹؾ حبهش ثٶدٷ اػز ٣رٸ دس ثٔرذ ٛشآيٴرذ 
ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ اص اخضاي آٱ، ٯي سٶاٱ ثٸ سيٰي ثٶدٱ ٯشاٟجز اؿبسٷ 
 ٣شد:
سٵ ثشسػي ٯب ي٢ ٯـ٤٪ ٰٓذٷ ٯٶٱ ايٴٸ ٣ٸ ٛ٠ي دشػشبس  "
ٯي ٣ٴيٮ دس حب٫ي ٣ٸ آوبي سريٮ سٵ حشري اٵٱ ٯؼرشخذٯي 
٣ررٸ سررٶي ثيٰبسػررشبٱ ٹؼررز، حشرري ػيؼررشٮ ثٺذاؿررشي، 
ٯٴِرٶسٷ  ٹرش حرب٩ ٯرب ير٢ سريٮ چٴرذ ٸ آصٯبيـ٨بٷ، چٶٱ ثر 
 .)3(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "ٹؼشيٮ...
سشيٲ ٯـ٤٬ي ٣ٸ ٯب سٶي ثحث ٯشاٟجشي ٯرٶٱ داسيرٮ  ... ٯٺٮ "
ي ٣ٴيٮ ٵ٫ي ٰٓمً خرذاي اص ايٴٸ ٣ٸ ٯي دٵٳيٮ اػٰبً سيٰي ٣بس ٯ
 .)1(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "ٹٮ ٣بس ٯي ٣ٴيٮ...
اص دي٨ش ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯشسجي ثب ث٤بس٧يشي ا٫٨ٶٹبي اسايٸ ٯشاٟجرز 
ٳِربسر ابرشثخؾ ثرش ٣ٸ دس ثٔذ ٛشآيٴرذ، ًج٠رٸ ثٴرذي ٧شديرذ، 
ٯي ثبؿذ. دس ايٲ ساػشب، ثٸ صٓٮ ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ  ٰٓ٬٤شد دشػشبس
ٰ٬ٸ ٓ٬ٮ ٵ آ٧بٹي آٳٺب، ي٤ي دس دظٵٹؾ، ٵيظ٧ي ٹبي ٯذيشاٱ اص خ
 اص ٓٶاٯ٪ ٯٺٮ دس ابشثخـي ٳِبسر س٬٠ي ؿذٷ اػز:
ٯٲ ٯٔش٠ذ٭ ٣ؼي ٣ٸ داسٷ ٳِبسر ٯي٤ٴٸ ثش ٣يٜيز خرذٯبر "
دشػشبسي، خٶدؽ ثبيذ اًمٓبسؾ اٵٳ٠ذس ثٸ سٵص ثبؿرٸ  سرب ٯرٶاسد 
خٌبٹب سٵ ثٸ اكٌمح ثشٶٳٸ  ػرشيْ سـرخيق ثرذٷ ٵ ث٨رٸ ٣درب 
 .)6(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ   "اؿ٤ب٩ داسٷ
ٵ ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ دي٨شي ثش اٹٰيز ٳِبسر ثش اسس٠بي ٣يٜيز  
ٵ  ٟوريٸ ايٴرٸ ٣رٸ ٳِربسر  ٟؼٰز ثٔذيِ ..."سأ٣يذ ٯي ٣ٴذ: 
اسصيبثي  ٵخٶد داؿرشٸ ثبؿرٸ. ٯرب ٯرثم خٶدٯرٶٱ اٵٱ سٵص سرٶ 
حبلا حشي ا٧ٸ كٶسي ٹرٮ ٹؼرز ٵ٫ري .... ثيٰبسػشبٱ ثبصديذ 
بلاسش بشٷ،  ٯي سٶٳٸ ٣ٰ٢ ٣ٴٸ ثٸ ايٴ٤ٸ  ٣يٜيز ٣بس  ثر ؤايٲ ٯ
 .)1(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ   "ثشٷ
 ثٔذ ثشآيٴذ: ٯشاٟجز ثب سب٣يذ ثش سهبيز ٯذدخٶيبٱ 
سهبيز ٯذدخٶ اص ٯشاٟجز ٹبي دشػرشبسي ثرٸ ٰٓر٪ آٯرذٷ، اص 
دسٵٱ ٯبيٸ ٹبي حبك٪ اص سح٬ي٪ دادٷ ٹبي دظٵٹؾ حبهش ثرٶدٷ 
اػز ٣ٸ دس ثٔذ ثشآيٴذ، ٟشاس ٧شٛز. سهبيز ثيٰبس ٵ ٳيرض آ٧ربٹي 
 ب دس ايٲ دسٵٱ ٯبيٸ ثٶدٷ اٳذ.ٵي، اص ٯٺٮ سشيٲ حيٌٸ ٹ
...ٹٰٸ ايٴٺب ثبيذ دسػز ٵ اكمح ؿٸ سب ٯحلٶ٩ ٳٺربيي ٣رٸ  "
(ؿش٣ز   "دشػشبس ٣ٸ آٹٲ ٳيؼز..... دػز ثيبدٸ سهبيز ثيٰبسٷ ث
 .)2٣ٴٴذٷ 
ٹشحب٩ ٹٰيٲ ٣ٸ ثيٰبس ٯيذٵٳٸ دشػرشبسؽ ٣يرٸ ٵ ٸ .... ٵ٫ي ث"
ٸ ٯـ٤٬ؾ سٵ ثٸ ٣ي ث٨ٸ، سهبيشؾ ثبلا ٯيشٷ دشػرشبس ٹرٮ ٯيذٵٳر 
  .)6(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "چٸ ٣بسٹبيي ٣شدٷ....
فصلٌاهِ
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... ئٴي ٯي خٶا٭ ث٨ٮ اص خٶد ٯشين ٧شٛشٸ آ٧بٹي ٣ٸ خٶد  "
بش ؤٹب  ٣ٸ ٯر  ٯشين داسٷ، اًمٓبسؾ، ٯيضاٱ سحليمر ٹٰٸ ايٲ
 .)3(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ  "ٹؼز...
...  ٯٲ اٵ٩ كحجشٮ ٹٮ ٓشم ٣شد٭ ٣ٸ ٯٺٮ سرشيٲ ؿربخق "
شػشبسي خٶة ٹؼرز يرب ثشاي ايٴ٤ٸ ٯب ث٨يٮ  يٸ خبيي خذٯبر د
 .)1(ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ   "ٳيؼز سهبيز ٯـششيٸ
 
 بحث و نتيجه گيري
دس دظٵٹؾ حبهش ٣ٸ ثب ٹذٙ ؿٴبػبيي ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯرشسجي ثرب 
ث٤بس٧يشي ا٫٨ٶٹبي اسايٸ ٯشاٟجز ٹربي دشػرشبسي دس ثيٰبسػرشبٱ 
ٹبي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي اٳدب٭ ؿذ، دسٵٱ ٯبيرٸ 
ٹبي اك٬ي دس ٟب٫ت ػٸ ثٔذ ػبخشبس، ٛشآيٴذ ٵ ثشآيٴرذ ٟرشاس دادٷ 
ٔذاد ٵ سخلق ٳيرشٵي ؿذٳذ. ي٤ي اص ٯؤ٫ٜٸ ٹب دس ثٔذ ػبخشبس، س
ٳيرض،  resuaHدشػشبسي ثٶدٷ اػز. دس دظٵٹؾ اٳدب٭ ؿذٷ سٶػي 
ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ سببيش ٧زاس ثش ا٫٨ٶي ٯشاٟجشي، سخلق ٵ سدشثيربر 
دشػشبساٱ ؿبٗ٪ دس ٹش ثخؾ ثٶدٷ اػرز. دشػرشبساٱ اُٺربس ٯري 
داؿشٴذ ٣ٸ سٰبي٪ داسٳذ ثب دشػشبساٳي ٣بس ٣ٴٴذ ٣ٸ ثشدبيٸ سخلق 
سٶاٳٴذ ٯشاٟجز ٹرب سا اٵ٫ٶيرز ثٴرذي ٣رشدٷ ٵ ٵ سدبسة خٶد، ٯي 
). دس ي٤ري اص 8ٯـ٤مر ٵ ٯٶاٳْ ٯٶخرٶد سا اص ػرش ساٷ ثشداسٳرذ ( 
دظٵٹؾ ٹبي اٳدب٭ ؿذٷ، ٣بٹؾ ٳؼجز دشػرشبساٱ ٯشخلرق دس 
ثخؾ ٯشاٟجز ٹربي ٵيرظٷ، ثرب اٛرضايؾ ٜٓٶٳرز خرٶٳي ٳبؿري اص 
٣بسششٹبي ٵسيذ ٯش٣ضي ٵ اٛضايؾ سٔذاد دشػرشبساٱ ٯشخلرق ثرب 
). 41دسكذي دس ٯيضاٱ ٓٶاسم ٹٰشاٷ ثٶدٷ اػز ( 3-21٣بٹؾ 
ٹٰچٴيٲ دس دظٵٹؾ دي٨شي ثيٲ سٔذاد ٵ سش٣يت ٳيشٵي اٳؼربٳي 
ٵ ٳ٨شاٳي دشػرشبساٱ اص ٣يٜيرز ٯشاٟجرز اص ثيٰربساٱ ٹٰجؼرش٨ي 
 ). 5ٯٴٜي ديذٷ ؿذ (
ػيبػز ٹبي ساٹجرشدي ٣رمٱ ٳِرب٭ ػرمٯز، ي٤ري دي٨رش اص 
بسي دس ثٔذ ػبخشبس ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯشسجي ثب اسايٸ ٯشاٟجز ٹبي دشػش
ٵ اص يبٛشٸ ٹبي درظٵٹؾ حبهرش ثرٶدٷ اػرز. ثرٸ ٓٴرٶاٱ ٯثرب٩، 
ػيبػز ٹبي ٯٶخٶد ثشاي خزة ٵ ٳ٨ٺذاؿز ٳيشٵٹربي خذيرذ ٵ 
ًشحي، ٯبٳْ اص بجبر دشػٴ٪ دشػشبسي ٯشخلق ٯي ؿرٶد. ايرٲ 
ٳيرض  resuaHيبٛشٸ دس ػبيش ٯٌب٫ٔبر اٳدرب٭ ؿرذٷ ٳِيرش ٯٌب٫ٔرٸ 
ٯي ؿٶد ٣ٸ سديٚ ٹبي  ٧ضاسؽ ؿذٷ اػز. ٣ٰجٶد دشػشبس ػجت
خب٫ي، ثٸ ػشٓز ٟبث٪ خبي٨ضيٲ ؿذٱ ٳجبؿذ. ايٲ اٯش ثبٓرث ٯري 
ؿٶد ٣ٸ ػيؼشٮ، ٳب٧ضيش اص ثٸ ٣بس٧يشي ٳيشٵٹبي ٯٶٟز دس ثخؾ 
ثبؿذ ٣ٸ ٯؼش٬ض٭ كشٙ ٵٟز ٵ اٳشطي دشػٴ٪ ببثز ثخرؾ خٺرز 
اٳدب٭ ٵُبيٚ دشػٴ٪ ٟج٬ي اص ي٢ ػٶ ٵ آٯٶصؽ ٳيشٵٹربي ٯٶٟرز 
ايٲ اػربع، سرش١ خرذٯز دشػرٴ٪، اص ػٶي دي٨ش ٯي ثبؿذ. ثش 
ديبٯذ ٯٴبػجي ثشاي ػيؼشٮ ٳذاؿشٸ ٵ ػجت اٛرضايؾ حدرٮ ٣ربس 
دشػٴ٪ ثبٟيٰبٳذٷ دس ثخؾ ٯي ؿٶد. سش١ خذٯز دشػٴ٪ اص اثٔبد 
دي٨ش ٳيض ٟبث٪ سبٯ٪ اػزض ايرٲ اٯرش ثبٓرث ٯري ؿرٶد سرب ٳشرٶاٱ 
٧شٵٹي اص دشػشبساٱ ٯشخلق ٵ ثب سدشثرٸ سا ٹٰرٶاسٷ دس اخشيربس 
دادٱ سريٮ ٹربي ٯخش٬رٚ ثرٸ ٯٴِرٶس اٳدرب٭  داؿز، ٫زا سشسيرت 
) ٵ ايرٲ 8ٯشاٟجز ٹبي دشػشبسي ٰٓم اٯ٤بٱ دزيش ٳخٶاٹذ ثرٶد ( 
) 5002ٵ ٹٰ٤ربساٱ (   onaupaCدس حب٫ي اػرز ٣رٸ دس درظٵٹؾ 
ٳـبٱ دادٷ ؿذ ٣ٸ داؿشٲ دشػرشبساٱ ثبسدشثرٸ دس ثخرؾ، ػرجت 
 ).51سٔذي٪ ثبس ٣بسي دشػشبساٱ دي٨ش ٯي ٧شدد (
ديبٯذٹبي ٯٌ٬ٶة ٯشسجي ثب ايٰٴري ثٺجٶد ؿشايي ٣بسي، ػجت 
ٯي ؿٶد. ؿشايي ٳبٯٌ٬ٶة ٵ خي ٯـي ٹب  ytefas tneitaP(ثيٰبس (
ٵ ػيبػز ٧زاسي ٹبي ثذٵٱ ٣بسؿٴبػي، ٯٴدش ثٸ اٛضايؾ سرٴؾ 
ؿ٘٬ي ٵ خؼش٨ي ؿذٷ ٵ ثب اٛضايؾ اؿشجبٹبر داسٵيي ٹٰشاٷ ٯري 
ثبؿذ. دس ػبصٯبٱ ٹبيي ٣ٸ ػٔي ؿرذٷ اػرز سرب ؿرشايي ؿر٘٬ي 
د يبثذ، ٳ٨ٺذاؿز دشػشبساٱ ػبدٷ سش ثٶدٷ ٵ ٹضيٴرٸ دشػشبساٱ ثٺجٶ
ٹبي ثبلاي ٳبؿي اص سش١ خرذٯز دشػرشبساٱ، ٣ربٹؾ ٯري يبثرذ 
 ).41(
ٯشاٟجز ٯؤبش اص ثيٰبساٱ، دس ٧شٵي ٣ربس سيٰري دشػرشبساٱ ٯري 
ثبؿذ ٣رٸ ٳيربص ثيٰربساٱ، ؿرذر ثيٰربسي ٵ سخلرق دشػرشبساٱ، 
ذاد سش٣يت سيٮ ٯشاٟجشي سا سٔييٲ ٯي ٳٰبيذ. ا٧شچرٸ ٣ٜبيرز سٔر 
دشػشبساٱ ٵ اػشٜبدٷ ثيـشش اص دشػشبساٱ ٯشخلق داساي سرببيشار 
ٯثجز ثش سهبيشٰٴذي ثيٰبساٱ ٵ دشػشبساٱ اػز، ٯشب آٳب٫يض اٳدرب٭ 
ٳـبٱ دادٷ اػز ٣رٸ اٛرضايؾ   dnomyaRٵ  rensieNؿذٷ سٶػي 
 ).61سٔذاد دشػشبساٱ ٹٰيـٸ ثٺششيٲ ٧ضيٴٸ ٯٶخٶد ٳيؼز (
ساٱ، ثرٸ ٓٴرٶاٱ ي٤ري اص دس ثٔذ ٛشآيٴذ، داٳؾ ٵ ٯٺبسر دشػرشب 
ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ٯرشسجي ثرب ٣ربس٧يشي ا٫٨ٶٹربي اسايرٸ ٯشاٟجرز ٹربي 
دشػشبسي دس ايٲ دظٵٹؾ، ٧ضاسؽ ؿذٷ اػز. احٰذي ٵ ٹٰ٤بساٱ 
) ٳيض دس دظٵٹؾ خٶد ثٸ ايرٲ ٳشيدرٸ دػرز يبٛشٴرذ ٣رٸ 0931(
اٳشخبة ٵ آٯٶصؽ ٯٴبػت، ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ٯؤبش ثش ٣يٜيز ٯشاٟجز 
٣ٸ آٯٶصؽ ٳبٯٴبػت دشػشبساٱ ٯي  ٹبي دشػشبسي اػز ثٸ ًٶسي
سٶاٳذ ٯٴدش ثٸ ٣بٹؾ ٯؼرؤٵ٫يز ٵ اٛرز ٣يٜيرز ٯشاٟجرز ٹربي 
). دس دظٵٹـي دي٨ش ٳيض ٳـبٱ دادٷ ؿذٷ اػرز 6دشػشبسي ؿٶد (
س٠ؼيٮ ٣بس دشػشبساٱ ثب دس ٳِرش ٧رشٛشٲ داٳرؾ ٵ ٯٺربسر آٳٺرب، 
ػجت اٛضايؾ سهبيشٰٴذي ثيٰبساٱ، ٣بٹؾ ًٶ٩ ٯذر اٟبٯرز دس 
 ).41ٹضيٴٸ ٹبي ثيٰبساٱ ٯي ٧شدد ( ثيٰبسػشبٱ ٵ ٣بٹؾ
دسٵٱ ٯبيٸ دي٨شي ٣ٸ دس دظٵٹؾ حبهش ثٸ دػرز آٯرذٷ ٵ دس 
ثٔذ ٛشآيٴذ ًج٠ٸ ثٴذي ٧شديذٷ، ٫رضٵ٭ ٯشاٟجرز ٯـربس٣شي ثرٶدٷ 
اػز. دس دظٵٹـي دي٨ش ٳيض س٠شيجب سٰب٭ دشػرشبساٱ ثرش اٹٰيرز ٵ 
٫ضٵ٭ اٳدب٭ ٣بس سيٰي سب٣يذ داؿشٸ ٵ آش٠بد داؿشٴذ ٣ٸ ٣بس ٣شدٱ 
ي٢ سيٮ ٟبث٪ آشٰبد، ايٲ اٯ٤بٱ سا ثٸ دشػشبساٱ ٯري دٹرذ سرب دس 
). دس 8ثشٶاٳٴذ ثب ٯـ٤مر ٳبؿي اص ٣ٰجٶد ٯٴبثْ ٯب٫ي، ٣ٴبس آيٴذ (
ٗب٫ت ا٫٨ٶٹبي اسايٸ ٯشاٟجرز، ثرش ٣ربس سيٰري ٵ ٯـربس٣ز ٯيربٱ 
آوبي سيٮ سب٣يذ ؿذٷ اػزض سش٣يت ايٲ سيٮ ٹب، ثش اػربع ٳيربص 
، llabmiKٵ  tnyoJٰچٴريٲ، ثيٰبس، ًشاحي ٵ س٤ٰي٪ ٯي ؿرٶد. ٹ 
ا٫٨ٶي ٳٶيٲ اسايٸ ٯشاٟجز ٹبي ػمٯز،  42اص ثشسػي ٯؤ٫ٜٸ ٹبي 
ٳشيدٸ ٧يشي ٣شدٳذ ٣ٸ اسس٠بي ٳ٠ؾ ٹبي دشػرشبس دس سريٮ اسايرٸ 
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ٯشاٟجز، ي٤ي اص ٯٺٮ سشيٲ ٯؤ٫ٜٸ ٹب ثٶدٷ اػز. ٳ٠ؾ دشػرشبس اص 
اسايٸ دٹٴذٷ ػٴشي ٯشاٟجز، هٰٲ اٛضايؾ اػش٠م٩ ٵ دبػخ٨ٶيي 
٬ٜيٞ ٣ٴٴذٷ ٯشاٟجز ٹبي ٯخش٬ٚ ثشاي ثيٰبس اسس٠ب يبٛشرٸ ٵي، ثٸ س
)، 8002( namrehS). دس دظٵٹؾ اٳدرب٭ ؿرذٷ سٶػري 71اػز (
ٳيض دشػشبساٱ ثش ًشاحي ٯدذد سٵؽ ٹربي اسايرٸ ٯشاٟجرز ٹربي 
دشػشبسي سب٣يذ داؿشٸ ٵ س٘ييش اص ٰٓ٬٤شد ٯجشٴي ثرش ٵُيٜرٸ ثرٸ 
 ).81ٯشاٟجز اص ٯذدخٶ سا خبًشٳـبٱ ٳٰٶدٳذ (
ابشثخؾ ثش ٰٓ٬٤شد دشػشبساٱ، اص دي٨ش دسٵٱ ٯبيٸ ٹبي ٳِبسر 
حبك٪ اص ايٲ دظٵٹؾ دس ثٔذ ٛشآيٴذ ثٶدٷ اػرز. دس ايرٲ ٯيربٱ، 
سٶخٸ ثٸ ػج٢ سٹجشي ٵ ٵيظ٧ي ٹبي سٹجش ٳيرض اص اٹٰيرز ٵيرظٷ 
، ٳـربٱ دادٷ اػرز ٣رٸ دس resuaHاي ثشخٶسداس اػز. درظٵٹؾ 
 ػبصٯبٱ دٹي ٯشاٟجز ٹربي دشػرشبسي، ٯٺربسر ٹربي سٹجرشي ٵ 
سٶاٳبيي ثشٟشاسي سٶاصٱ ٯيبٱ ٳيبصٹبي ٯخش٬ٚ، اص اٹٰيرز صيربدي 
ثشخٶسداس اػزض ٹٰچٴيٲ، ٯيبٱ سٹجشي ٯؤبش ٵ ديبٯذٹبي ٯشسجي 
). دشػرشبساٱ دس 51ثب ثيٰبساٱ، اسسجبى ٯٔٴري داسي ٵخرٶد داسد ( 
ٯلبحجٸ ٹبي اٳدب٭ ؿذٷ، ثٸ ٳ٠ؾ ٣٬يذي سٹجشي ٵ سببيش آٱ ثرش 
ٸ ٵ ٵيظ٧ري ٹربي سٹجرش ابرش ا٫٨ٶي دشػشبسي اٳشخبثي ثبٵس داؿرش 
ثخرؾ سا ؿربٯ٪ دس دػرششع ثرٶدٱ، ا٫٨رٶ ثرٶدٱ ٵ سٛشبسٹربي 
اٳ٨يضؿي، ٓمٵٷ ثش سٛشبسٹبي ػٴشي ٯذيشيشي  ٛٺشػز ٣شدٷ اٳذ. 
ٯٺبسر ٹبي اسسجبًي، اػشٜبدٷ اص سـٶيٞ، ثيبٱ اٳشِبسار ٵ ٯـ٤٪ 
٧ـبيي، ثيـششيٲ سٛشبسٹبيي ثٶدٳذ ٣رٸ اٛرشاد آٳٺرب سا ثرٸ ٓٴرٶاٱ 
بشثخؾ سٶهيح دادٳرذ. سٹجرشي، ي٤ري اص خٴجرٸ ٵيظ٧ي سٹجشي ا
ٹبي ٣٬يذي ا٫٨ٶي ٯؤبش ثش اٳشخبة ا٫٨ٶي دشػشبسي ٯٴبػت ٯري 
ثبؿذ. سٹجشي ٟذسسٰٴذ ٯري سٶاٳرذ ثرب ػرٌٶح ثربلاي سخلرق ٵ 
ٹٰچٴيٲ، بجبر دشػٴ٪ ٹٰشاٷ ثبؿذ. سٹجشاٱ ٟذسسٰٴذ، سمؽ ٯي 
٣ٴٴذ سب دشػٴ٪ ٣بسآٯرذ سا ثرٸ ٣ربس ٧شٛشرٸ ٵ دس ػيؼرشٮ، حٜرَ 
 ).51ٵ  8( ٳٰبيٴذ
، سٵي٤شد ٯـربس٣شي ecnanrevog derahS(حب٣ٰيز ٯـبس٣شي (
ٗيش ٯشٰش٣ض ٵ ٳٶيٲ دس ٯرذيشيز اػرز ٣رٸ ثرٸ ٯٴِرٶس ٣ربٹؾ 
ٳبسهبيشي ٵ سش١ خذٯز دشػشبساٱ اسايٸ ؿذٷ اػز. ثش دبيرٸ ايرٲ 
سٵي٤شد، دشػٴ٪ دشػشبسي دس ٣٬يٸ سلٰيٮ ٧يشي ٹبي ٯشسجي ثرب 
ثي ٵ ٣ٴشرش٩ خرٶد ؿرشايي ٣ربسي، اسس٠ربي حشٛرٸ اي ٵ اسصؿريب
ٯـبس٣ز داسٳذ. ٳشبيح دظٵٹؾ ٹبي اٳدرب٭ ؿرذٷ دس ايرٲ صٯيٴرٸ، 
دس ٟب٫رت ير٢ ٯٌب٫ٔرٸ ٯشرب آٳرب٫يض  dnomyaRٵ  rensieNسٶػي 
خْٰ آٵسي ٵ اسايٸ ؿرذٷ اػرز ٣رٸ ٳـربٱ ٯري دٹرذ دس صٯيٴرٸ 
 ).61ابشثخـي سٵي٤شد ٯز٣ٶس، سٶاٛٞ خٰٔي ٵخٶد ٳذاسد (
ٱ، اص يبٛشرٸ ٹربي ٯشاٟجز ثب سب٣يذ ثرش سهربيشٰٴذي ٯرذدخٶيب 
حبك٪ اص اٳدب٭ ايٲ دظٵٹؾ ثٶدٷ اػز ٣ٸ دس ثٔرذ ثشآيٴرذ ٟرشاس 
دادٷ ؿذ. ايٲ يبٛشٸ ثرب سٰربٯي ٯٌب٫ٔربر اٳدرب٭ ؿرذٷ دس صٯيٴرٸ 
ٵ  tnyoJا٫٨ٶٹبي اسايٸ ٯشاٟجز، ٹٰخٶاٳي داسد. ثٸ ٓٴرٶاٱ ٯثرب٩، 
، ٳـبٱ دادٷ اٳذ ٣ٸ ٯـبس٣ز ٛٔب٩ ثيٰبس ٵ خبٳٶادٷ اٵ دس llabmiK
ٵ اٳدب٭ ٯشاٟجز ٹرب ٵ ٹٰچٴريٲ، سٶخرٸ ثيـرشش ثرٸ  ثشٳبٯٸ سيضي
خٶاػز ٹرب ٵ ٳيبصٹربي آٳٺرب، اص اخرضاي اكر٬ي ا٫٨ٶٹربي ٳرٶيٲ 
ٯشاٟجشي ٯحؼٶة ٯي ؿٶد. دس ايٲ ساػشب، دٗذٗٸ ٯـرشش١ ايرٲ 
ا٫٨ٶٹب، اسس٠بي ٣يٜيز خذٯبر اسايٸ ؿذٷ، سهربيشٰٴذي ثيٰربس ٵ 
 دشػشبس ٵ ٣بٹؾ ٹضيٴرٸ ٹرب ثرٶدٷ ٵ اسصؿريبثي ايرٲ ا٫٨ٶٹرب ٳيرض 
ثشاػبع ؿبخق ٹبي ٯشسجي ثب ٣يٜيرز، ايٰٴري ٵ سهربيشٰٴذي 
كٶسر ٯي دزيشد. سب٣يذ ا٫٨ٶٹب، ثش اٛضايؾ سهبيشٰٴذي ثيٰربس ٵ 
 ).81ٵ  71اسس٠بي ديبٯذٹبي ٯشسجي ثب ثيٰبس اػز (
اص ٯحذٵديز ٹبي احشٰرب٫ي درظٵٹؾ حبهرش، سب٣يرذ ؿرش٣ز 
٣ٴٴذ٧بٱ دس دظٵٹؾ، ثش ادثيبر ٵ ٯشٶٱ ٯٶخٶد، ثرٸ خربي ثيربٱ 
ذ٧بٷ ٹب ٵ ٳِشار ؿخلي خرٶد ثرٶدٷ اػرز. ٹٰچٴريٲ، ايرٲ دي
دظٵٹؾ كشٛب ديذ٧بٷ كبحت ٳِشاٱ دشػشبسي دس داٳـر٨بٷ ٓ٬رٶ٭ 
دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي سا ٯرٶسد ثشسػري ٟرشاس دادٷ اػرز ٫رزا دس 
 ٵيظ٧ري ثؼشش ٯز٣ٶس، ٟبث٬يز اػشٜبدٷ خٶاٹذ داؿز. ثب ٓٴبيز ثٸ 
ٱ ٹربي دس ثيٰبسػرشب  ٳِب٭ اسايٸ خرذٯبر دشػرشبسي ٹب ٵ ؿشايي 
ٵ ثش اػبع يبٛشرٸ ٵاثؼشٸ ثٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي 
، ديـرٴٺبد ٯري ؿرٶد سرب دس دظٵٹؾ ايٲ ٹبي اػشخشاج ؿذٷ دس
ا٫٨رٶيي  ،ثرب ديرذ٧بٹي خربٯْ ٵ ٵاٟرْ ثيٴبٳرٸ  دظٵٹؾ ٹبي آسي،
 ًشاحي ٧شدد سب ٓرمٵٷ ثرش ٯ٠جٶ٫يرز ٓ٬ٰري اص ديرذ٧بٷ كربحت 
ٹربي ٵاثؼرشٸ ثرٸ ثيٰبسػرشبٱ ٳِشاٱ، حرذا٣ثش ٟبث٬يرز اخرشا دس 
ٹٰچٴريٲ،  سا داسا ثبؿرذ.  داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿر٤ي ؿرٺيذ ثٺـرشي 
ثشسػي اسسجبى ٯؤ٫ٜٸ ٹبي ػربخشبس، ٛشآيٴرذ ٵ ثشآيٴرذ ؿٴبػربيي 
ؿذٷ دس ايٲ دظٵٹؾ، ثب ي٤ذي٨ش ٵ دس ٟب٫ت دظٵٹـري ثرب سٵي٤رشد 
٣ٰي، اص دي٨ش ديـٴٺبدار ثشاي اٳدب٭ دظٵٹؾ ٹربي ثٔرذي ٯري 
 ثبؿذ.
 تؾىز ٍ لذرداًی
حبهرش ًرشح دظٵٹـري ٯلرٶة ؿرٶساي درظٵٹؾ درظٵٹؾ 
داٳـ٤ذٷ دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي 
ثٶدٷ اػرز. دظٵٹـر٨شاٱ ثرذيٲ  52/21/9719ثٸ ؿٰبسٷ ٟشاسداد 
ٵػي٬ٸ ٯشاست ػذبع ٵ ٟذسداٳي خٶد سا اص ٣٬يرٸ اٛرشادي ٣رٸ دس 
 اٳدب٭ دظٵٹؾ ٯؼبٓذر ٳٰٶدٷ اٳذ، آم٭ ٯي داسٳذ.
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Abstract 
Background: The first step of developing a proper model for delivering nursing care in hospitals 
will be identifying relevant components to apply a model. The aim of this study was identify relevant 
components to apply nursing care models in Shahid Beheshti University of Medical Sciences training 
hospitals. 
 
Materials & Methods: This study was a qualitative research which was conducted by using content 
analysis approach. Participants were 6 faculty members and nurse managers of Shahid Beheshti 
University of Medical Sciences selected by purposeful sampling frame. Data gathered via semi-
structured interviews and analyzed by thematic analysis. 
 
Results: In this study, extracted themes included caring based on client satisfaction, nurses' 
knowledge and skills, importance of cooperative care, quantity and expertise of nurses, efficient 
supervision on nurses' performance, and strategies of health system in higher level. These themes were 
categorized in three dimensions including structure, process and outcome. 
 
Conclusion: Findings of this study would be used for developing a nursing care models in Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences hospitals in future research.  
 
Keywords: Nursing care models, Components, Qualitative research, Content analysis 
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